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J E F A T U R A D £ L E S T A D O 
DEORiETO DE 17 DE JULIO DE 1939 concediendo a la ciudad de Valladolid la Cruz Laureada de San 
Femando. 
La intervención de la ciudad de Valladolid en el Alzamiento Nacional ha tenido singularísimo 
relieve. Valladolid, a lo largo de ocho años, supo sembrar inquietudes revolucionarias, no sólo den-
tro de su demarcación, sino irradiando a España entera modos y actitudes de combate. Culminó tan 
ejemplar conducta en la jornada del dieciocho de julio, en que la Capital castellana dió resonan-
cia guerrera al primer eco azul de las camisas falangistas y de los uniformes militares y de las 
fuerzas de orden público, aplastando la resisten cia del notable foco marxista que venia preponde-
rando en la ciudad. Rompe con su cerco urbano dominado, invade la provincia, frena a las avanza-
dillas de la invasión minera y, en ciega superación de españolismo, pártese en ayuda de los patrio-
tas de Madr id ; y, reforzadas sus huestes y su entusiasmo con la calurosa aportación de otra pro-
vincia hermana—Segovia—, logra con sin igual arrojo la conquista del Alto del León, valladar en 
que se estrellan, una y otra vez las más duras acometidas de las hordas republicanas. Ciudad que 
con tan heroico proceder ha sabido cumplir con los deb,eres de una hora histórica,-excediendo los li-
mites de una lealtad y de un valor que, no por ser moneda corriente en nuestra Cruzada son me-
nos meritorios, bien se-ha hecho acreedora al galardón supremo que la Patria otorga a las actua-
ciones colectivas en que, con orgullo de madre, ve reverdecer laureles pretéritos. Por todo ello 
D I S P O N G O : 
Artículo único—Como recuerdo a las gestas heroicas de Valladolid en el Movimiento Nacio-
nal y homenaje a quien desplegó, decisiva aportac ión a él en los primeros momentos de la gu^n 
de l i b e r a c i ó n de España, concedo a aquella ciudad la Cruz Laureada de San Fernando, que i 
t o y deberá grabar en sus escudos. , 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Burgos a diecisiete de julio de mil novecie | 
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. F R A N C I S C O FRANCO. 
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DECRETOS de 17 de juHo de 1939 concediendo la 
Gran Cruz de la Gran Orden Imperial de las 
Flechas Rojas a S, E. Manlio Morgagni, al Exce-
lentísimo 3r. Dr. D. Manuel de Castro Alonso, 
Arzobispo de Burgos, y a D. José Enrique Varela 
Iglesias. — 
En atención a las circunstancias que concu-
[ren en S. E. el Sr. Manlio Morgagni, 
Vengo en concederle la Gran Cruz de la 
pran Orden Imperial de las Flechas Rojas. 
Así lo dispongo, por el presente Decreto, 
lado en Burgos a diecisiete de julio de mil no-
lecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
En atención a las circunstancias que concu-
|ien en el Excmo. Sr. Dr . don Manuel de Castro 
i lonso . Conde de Castro, Arzobispo de Bur-
ps, 
Vengo en concederle la Gran Cruz de la 
Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, 
dado en Burgos a diecisiete de julio de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
En atención a las circunstancias que concu-
rren en el Excmo. Sr. don José . Enrique Varela 
Iglesias, 
Vengo en concederle la Gran Cruz de la 
Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, 
dado en Burgos a diecisiete de julio de mil no-
vecientos treinta y nueve.—-Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
ECRETOS de 17 de julio de 1939 concediendo la 
Encomienda con Placa de la Gran Orden Impe-
rial de l?s Flechas Rojas a los señores Armando 
Boaventura, Agust?nho Lourenzo, Ernesto Mar-
chiandi, Hans Frhr von Funck, don Bernardo de 
Granda y Calleja, D, Pascual Díeiz de Rivera, 
1 b. Manuel Halcón Villalón-Daoiz, D. José María 
Alfaro Polanco. D. Manuel Valdés íiarrañaga, 
I D José María Oriol Urquijo, D. José Antonio Gi-
Iménez Amau, D. Máximo Cuervo Raüigales, don 
jJosé María Pemartín, D. José María Taboada 
llago, D. Eduardo González Gallarza, D. Luis Ca-
I rrero Blanco, D. Luis Per?l Sáez, D. jesús Pabón 
ISuár€z de Urbina, D. Pedro Muguruza Otaño, 
[D Francisco Rivas Jordán de Urríes, D. Eugínio 
iPereiro Courtier, D. Julio Salvador T)íaz y D José 
iCasado García 
En atención a las circunstancias que concu-
fn en el Sr. Armando Boaventura, 
luengo en concederle la Encomienda con Plá-
Ue la Gran Orden Imperial de las Flechas 
lias. . 
|Asi lo dispongo por el presente Decreto, 
po en Burgos a diecisiete de julio de mil rio-
jifntos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
pn atención a las circunstancias que concu-
' el Sr. Agustinho Lourenzo, 
''^ "go en concederle la Encomienda con Pla-
ca de la Gran Orden Imperial de las^ Flechas 
Rojas. 
Así lo dispongo, por el presente Decreto, 
dado en Burgos a diecisiete de julio de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
En atención a las circunstancias que concu-
rren en Sr, Ernesto Marchiandi, 
Vengo en concederle la Encomienda con Pla-
ca de la Gran Orden Imperial de las Flechas 
Rojas. 
As í lo dispongo por el presente Decreto, 
dado en Burgos a diecisiete de julio de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
En atención a las circunstancias que concu-
rren en el Sr. Hans Frhr von Funck, Agregadoi 
Militar de la Embajada de Alemania en España, 
Vengo en concederle la Encomienda con Pla-
ca de la Gran Orden Imperial de las Flechas 
Rojas. 
Así lo dispongo por el presente Decretó^ 
dado en Burgos a diecisiete de julio de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria» 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
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En atención a las circunstancias que concu-
rren en el Sr. don Bernardo de Granda y Calleja, 
Vengo en concederle la Encomienda con Pla-
ca de la Gran Orden. Imperial de las Flechas 
Rojas. 
Asi lo dispongo por el presente Decrcto, 
dado en Burgos a diecisiete de julio" dé mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
En atención a las circunstancias que concu-
rren en el Sr. don Pascual Diez de Rivera, 
Vengo en concederle la Encomienda con Pla-
ca de la Gran Orden Imperial-de las Flechas 
Rojas. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, 
dado én Burgos a diecisiete de julio de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
En atención a las circunstancias que concu-
rren en el Sr. don Manuel Halcón Villalón-
Daoiz, 
Vengo en concederle la Encomienda c-on Pla-
ca de la Gran Orden Imperial de las Flechas 
Rojas. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, 
dado en Burgos a diecisiete de julio de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de lá Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
Así lo dispongo por el presente Decreto,' 
dado en Burgos a diecisiete de julio de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria, 
F R A N C I S C O F R A N C O 
En atención a las circunstancias que concu» 
rren en el Sr. don José María Oriol Urquijo, 
Vengo 'en concederle la Encomienda con Pía 
ca de la Gran Orden. Imperial de las Flec 
Rojas. 
Así lo dispongo por el presente Decreto,] 
dado.-en Burgos a diecisiete de.julio de mil 
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victori 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
no-l 
En atención a las circunstancias que concu-
rren en el Sr. don José María Alfaro Polanco, 
Vengo en concederle la Encomienda con Pla-
ca de la Gran Orden Imperial de las Flechas 
Rojas. 
As í lo dispongo por el presente Decreto, 
dado en Burgos a diecisiete de julio de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
En atención a las circunstancias que concu-
u e n en el Sr. don Manuel Valdés Larrañaga, 
Vengo en concederle la Encomienda con Pla-
ca de la- Gran Orden Imperial de las Hechas 
Rojas. 
En atención a las circunstaVicias qu¿. conci 
rren en el Sr. don José Antonio Giménez Aí| 
ñau. 
Vengo en concederle la Encomienda con Phj 
ca de la Gran Orden Imperial de las Flecb 
Rojas_. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, 
dado en Burgos a diecisiete de julio de mil no 
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO: 
En atención a las circunstancias que cona 
rren en el Sr. don Máximo Cuervo Radigale: 
Vengo en concederle la Encomienda con 
ca de la Gran Orden Imperial de las Flech 
Rojas. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, 
dado en Burgos a diecisiete de julio de mil no; 
vecientos treinta y nueve.—Año de lá Victonaj 
F R A N C I S C O FRANCO. 
En atención a las circunstancias que concij 
rren en el Sr» don José María Pemartín, 
Vengo en concederle la Encomienda con Pl| 
ca- de la Gran Orden Imperial de las Fledi^  
Rojas. 
Así lo dispongo por el presente Decretj 
dado en Burgos a diecisiete de julio de 
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victo 
• F R A N C I S C O FRANCO, 
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•En atención a las circunstancias que concu-
rren en el Sr. don José María Taboada Lago, 
Vengo en concederle la Encomienda con Pla-
ca de la Gran Orden Imperial de las Flechas 
Rojas. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, 
dado en Burgos a diecisiete de julio de mil no-
• 1 
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
En atención a las circunstancias que concu-
rren en el .Sr. don Eduardo González Gallarza, 
Vengo en concederle lá Encomienda con Pla-
ca de la Gran Orden Imperio de las Flechas 
Rojas. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, 
(lado en Burgos a diecisiete de julio de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria, 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
En atención a las circunstancias que concu-
rren en el Sr. donXuis Carrero Blanco, 
Vengo en concederle la Encomienda con Pla-
ca de la Gran Orden Imperial de las Flechas 
Rojas. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, 
j dado en Burgos a diecisiete de julio de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
En atención a las circunstancias que concu-
tren en el Sr. don Luis Peral Sáez, 
V^ngo en concederle la Encomienda con Pla-
ca de la Gran Orden Imperial de las Flechas 
^ojas. 
Así lo dispongo por el presénte Decreto, 
áado en Burgos a diecisiete de julio de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
• En atención a las circunstancias que concu-
rren en el Sr. don Jesús Pabón Suárez de Ur-
bina,. • • -
Vengo en concederle la Encomienda con Pla-
de la Gran Orden Imperial de las Flechas 
Así lo dispongo por el presente Decreto, 
dado en Burgos a diecisiete de julio de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
. E!n atención, a las circunstancias que concu-
rren en el Sr. don Pedro Mugüruza Otaño, 
• Vengo en concederle la Encomienda con Pla-
ca de la Gran Orden Imperial de las Flechas. 
Rojas. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, 
dado en Burgos a diecisieté de julio de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
- F R A N C I S C O F R A N C O . 
En atención a las circunstancias que concu-
rren en el Sr.. don Francisco Rivas Jordán de 
Urries, 
Vengo en concederle la Encomienda con Pla-
ca de la Gran Orden Imperial de las Flechas 
Rojas. 
Ásí lo. dispongo por el presente Decreto', 
dado en Burgos a diecisiete de julio de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
En atención a las circunstancias que-concu-
rren en el Sr, don Eugenio Pereiro Courtier, 
Vengo en concederle la Encomienda con Pía-, 
ca de la Gran. Orden Imperial de las Flechas 
Rojas. 
Así lo_ dispongo por el presente Decreto, 
dado en Burgos a diecisiete de julio de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
En atención a las circunstancias que concu-
rren en el Sr. don Julio Salvador Díaz, 
Vengo en concederle la Encomienda con Pla-
ca de la Grari Orden Imperial de las Flechas 
Rojas. ' -
Así- lo dispongo por el presente Decreto, 
dado en Burgos a diecisiete de julio de mil no-
yecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . . 
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En.atención a las circunstancias que concu-
rren en el Sr. don José Casado García, 
Vengo en concederle la Encomienda con Pla-
ca de la Gran Orden Imperial de las Flechas 
Rojas. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, 
dado en Burgos a diecisiete de julio de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
DECRETOS de 17 de julio de 1939 concediendo la 
Encomienda de la Gran Orden Imperial de las 
Flechas Rojas a los señores D. Pedro Lain En-' 
tralg^o y D. Antonio Tovar Llórente. 
En atención a las circunstancias que 'concu-
rren en el Sr. don Pedro Lain Entralgo, 
Vengo en concederle la Encomienda de 
Gran Orden Imperial de la^ Flechas Rojas. 
Así lo dispongo por el presente Decreto] 
dado en Burgos a diecisiete de julio de mil no 
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria,! 
F R A N C I S C O FRANCO. 
En atención a las circunstancias que concuJ 
rreh en el Sr. don Antonio Tovar Llórente, 
Vengo en concederle la Encomienda de 
Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas. 
Así lo dispongo por el presente Decreto,| 
dado en Burgos a diecisiete de julio de mil no 
vecientos treinta y nueve.—Año de.la Victona.| 
F R A N C I S C O FRANCO. 
G O B I E R N O D E LA NACIOW 
VICEPRE5IDENCIA DEL 
GOBIERNO 
DECRETO de 17 de julio de 1939 nombrando a don 
Pedro Muguruza Otaño, Comisario de Lspaña en 
la Exposición Universal de Roma de 1943. 
Recibida del Gobierno Real e Initperial "de Ita-
lia la oportuna invitación para que Españá parti-
cipe en la Exiposici'ón Universal que se celebrará. 
en. Roma en 1942, y siendo vivo díseo del Gobier-
no español aprovechar tan brillante y excepcional 
coyuntura para realzar de nuevo la cordialidad de 
los lazos que siempre unieron a los dos grandes 
pueblos latinos, peninsulares y mediterráneos, a 
la vez que para exponer ¿nte los ojos del mundo 
congregado en la Ciudad Eterna la potencialidad 
de los valores espirituales y materiales, de la Es-
paña redimida por su heroico Ejército, a propues-
ta del Vicepresidente del Consejo de Ministros, 
visto el Convenio relativo a Exposiciones interna-
oionaks firmado en 22 de novietpbre de 1928, y 
Previa deliberación del Consejo de Ministros,^en-
go en decretar lo que silgue: 
Artículo Í.2—En, armonía con lo estipulado en 
«J mencionado Convenio de 22 dé noviembre de 
1928,. se nombra Comisario de Estpaña en la Ex-
posición Universal die Roma, convocada para 1942,j 
a don Pedro Muguruza Otaño. 
Articulo 2.2—A la mayor brevedad el exprel 
sado Comisario, previo acuerdo con el Ministeriol 
de Asuntos Exteriores, formulará la correspon-
diente propuesta comprensiva, de las medidas quel 
se estimen más convenientes para asegurar la ade-j 
cuada participación de España en la referida Ex-j 
posición. 
Dado en Burgos a dieciesiete de julio de niil| 
novecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
, FRANCISCO FRANCO 
• El Vicepresidente del Consejo de Ministros, 
FRANCISCX) GOMEZ.JORDANA Y SOU6A 
MINISTERIO DE ASUNTOS! 
EXTERIORES 
DECRETOS de 17 de julio de 1939 concediendo I» 
Gran Cruz de Isabel la Católica a D.» CasUda Am-
puero y G^ndarias y a D. CamUo Blay Palomar, I 
Procurador General del Colegio Éspañql en Eonw. 
Queriendo dar una señalada muestra de 
aprecio a Doña Casilda Amipueto y G a n d a r i í s , a 
pro,puesta del Ministro de Asuntos Exteriores Y 
previa deliberación del' Consejo de Ministros, 
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Vengo en concederle la G r a n C r u z de la O r d e n 
de Isabel la Católica. 
D a d o en Burgos a diecisiete de julio de mil 
novecientos treinta y nueve .—Año 'de la Victoria.' 
, F R A N C I S C O F R A N C O ; 
El Ministro da Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
s^ueriendo dar una señalada muest ra de Mi-
aprecio a don Camilo Blay Ealomar, P rocurador 
Genera l del Colegio Es.pañol en Roma, a propues-
ta d'el Minis t ro de Asun tos Exteriores y previa de-
liberación del Consejo de Ministros, 
Vengo en concederle la G r a n Cruz de la Or-
den de Isabel U CatóLca. 
D a d o en Burgos a diecisiete de julio de mil 
novecientos t reinta y nueve .—Año de la Victoria . 
, F R A N , C I S C O F R A N C O . 
El Ministro' de- /.suntos Exteriores-, 
FRANCISCO GORÍEZ-JORDANA Y SÓÜSA 
MINISTERIO DE LA GO-
BERNACION 
DECRETO de 17 de julio de 1939 concediendo la Gi-an 
Cruz de Beneficenciá, con distintivo, blanco, a 
Auxilio Social. 
Desde los comienzos del Akainiento Nacional, 
los indigentes y los económicamente débiles, cuyo 
número sé habis te considerablemente aumentado 
por circunstaivcias naturalmente comprensibles, vie-
nen recibiendo el remedio físico y el consuelo es-
piritual a su situación mercad a la inagotable ge-
nerosidad del pueblo español. Entre las inconta. 
bles instituciones antiguas y modernas, en qu€ 
ha cristalizado este movimiento de hermandad, 
ha descollado, con relieve excepcional, la obra de 
"Auxilio Social". 
Nacida en los dias épicos del memorable mil 
novecientos treinta y seis, al calor del ideario y 
del Ímpetu , d^ la Falange, ha ido extendiendo su 
radio de accióti, paralelamente,'al avance de nues-
tras armas, llevando a las tierras liberadas el pan, 
mientras cuidaba de que en la retaguardia nadie 
se viera sujeto a la tortura del hambre- • 
Por lo perfecto de su organización, por la 
magnitud y eficacia de sus actuaciones,, por lo 
disciplinado de sus desinteresados agentes, pero, 
sobre todo, por el celo continuado con . que ha 
sabido enlazar los más cálidos acentos de la ca-
ridad cristiana y las más rigurosas consignas de] 
nuevo ideario de la' Patria renacida, i"Auxiho 
Social" merece del Poder Público una mención 
honorífica especialisima con que quede subrayada 
la magnífica labor que ha realizado, secundando 
desde las filas de sus formaciones civiles el ejem--
plo hetoico de los combatientes-
En su virtud, a propuesta del Ministro de 
Gobernación, 
Vengo en conceder la Gran Cruz de Benefi 
cencía, con distintivo blanco, a la obra nacional 
de "Auxilio Social". 
Asi ¡D dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a diecisiete de julio de mil .novecien-
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria-
FRANCISCO FRANCO-
El Ministro de la Gobernación, 
RAMON SERRANO SiTÑEB 
MINISTERIO DE INDUS-
TRIA Y COMERCIO 
DECRETO de 15 de julio de 1939 aisponiendo cest -
en el cargo de Comisario General de Abastecimien-
tos y Transportes el General de Brigada D. Fran 
cisco Moreno Calderón. 
A propuesta del Ministro de Industria y Co 
mercio, y previa deliberación del Consejo de Mi-
nistros, 
D I S P O N G O : 
Cese en el sargo de Comisario General de Abas-
tecimientos y Transportes, el Genera! de Brigadj 
don. Fernando Moreno Calderón. 
Dado en San Sebastián a quincfe die julio dt 
mili novecientos treinta y nueve.—Año de la Vic-
toria. 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Industria y Comercio, 
JUAN ANTONIO SUANZES 
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MINISTERIO DE LA GO-
BERNACION 
, ORDEN de 17 de iuUo-de 1939 
disponiendo qué el paraje de-
nominado Alto del-JLeón > . en 
términos del Espinar y 'Guada-
rrama, se llame en lo sucesivo 
"Alto de los Leones <de Casti-
Ua".. '' 
Con el fin de que se perpe-
túe el recuerdo del heroísmo de-
rrochado, en los primeros días 
del Alzamiento, en la Sierra dei 
Guadarrama, por los combatien-, 
tes de Valladolid y de Segovia 
que con sin igual bravura detu-
vieron, a costa de su sacrificio 
fecundo y memorable, el empuje 
de las fuerzas marxistas, este Mi-
nisterio ha tenido a bien dispo-
ner: 
Que ei paraje denominado Al-
to del León, en términos del Es-
pinar y Guadarrama, se llame en 
lo sucesivo "Alto de los Leones 
de Castilla". 
Burgos, a 17 de julio de 1939.— 




GRiDEN. de 6 de julio de 1939 
incorporando a 'ía lista de miem-
bros del Patronato del Museo 
del Prado a don Pedro Beroqui 
Martínez, antiguo Secretario de 
dicho Museo. 
limo. Sr.:" En la fecha d d día 
de hoy en "que el Museo Nacio-
nal del Prado ha sidb abierto de 
nuevo y gloriosamen/te aLpueblo 
de Estpaña y la fruición normal de 
los valores universales, parece 
justo que se encuentren asociados 
a la fiesta cuantos en etapas ante, 
rieres han trabajeado con verdade-
ra consagración en p r o de la 
gr4ndeza ilustre de nuestra pre-
clara Pinacoteca. 
En su virtud, y a propuesta, de 
k Jefatrura Nacional de Bellas 
Artes, fiii Ministro que-,suscribe 
se ha servido disponer lo siguien-
te: 
Articulo único."—Queda incor. 
porado a la lista de Miembros del 
Museo del Prado don. Pedro Be--
roqui Mautímez, ántiguo Secreta-
rio de dicho Museo. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y demás efectos.. 
Dios guarde a V. I, muchos 
años, 
Madrid, 6 de julio de 1939.— 
Año die la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Ilimo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Bellas. Artes. 
MINIS^TERIO . DE DE-
F E N S A N A C I O N A L 
E iér c i t ó 
Medalla Militar. 
ORDEN de 10. de julio de 1939 
concediendo la Medalla Militar 
al Capitán, habilitado, don Gre-
gorio Blanco Zárate y otros 
Oficiales. 
Por resolución de actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
conCetiet la Medalla Militar a los 
Oficiales que a continuación se 
relacionan, por los méritos que se 
expresan: 
Teniente, habilitado para Capi-
tán, del Regimiento de Infantería 
Bailen núm. 24, don Gregorio 
Blanco Zárate. 
Teniente de Complemento, del 
Primer Batallón de Flandes, don 
Alfonso Ibarra Gorbeña-
' Teniente provisional, del segun-
do Tabor de la Mehal-la Jalifia-
na de Gomara núm. 4, don Ra-
món Sorela del Corral (fallecido) 
Teniente provisional, del quin-
to Tabor de Regulares de Te-
tuán núm- 1. don Rafael Baroná 
Varea. 
Alférez de Infantería, agrega-
do a la Mehal-la Jalifiana núme-
ro 1, don Enrique Fernández de 
Regó. 
Alférez, de la primera Bande. 
xa de La Legión, don Manuel 
Gómez Santander (rallecido).. 
Burgos, 10 de, julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Méritos contraídos por el Capitán 
habilitado D. Gregorio Blanco 
ZátEte 
Con motivo de ias operaciones 
efectuadas, sobre el río Canaletas 
en los últimos días de julio de 
1938, este Capitán, el 30 de di-
cho mes y al mando de la segun-
da Compañía de su Batallón,, ocu-
pó. sucesivamente, todos los ob-
jetivos que-le habían sido seña-
lados por el Mando, teiiiendo que 
librar, para ello, encarnizados 
combates con los rojos, tanto en 
ía ocupación como .para rechazar 
los fuertes cótraataques que des-
encadenaba el enemigo para re-
cuperar las posiciones perdidas, 
llegando' a luchar varias veces con 
granadas de mano, dando siem-
pre ejemplo a sus soldados y 
consiguiendo, con su personal in. 
terveüción, mantenerse en los ob-
jetivos logrados, castigando dura-
mente al enemigo. Herido en este 
día, no consintió ser evacuado 
hasta que la posición quedó com-
pletamente consolidada. 
Méritos contraídos por el Teniento 
D. Alfonso Ibarra Gorbsña 
En las operaciones déí 10 de 
agosto sobre la Sierra Pandols, 
este Oficial recibe orden .de ocu. 
par, con su Compañía, una serie 
de posiciones que solo contaban 
con ima linea de penetración, 
consistente en oin estrecho porti-i 
lio; batido por armas automátii 
cas que el enemigo tenía empla-
zadas en diferentes posiciones 
guarnecidas por fuerzas escogidas 
de la División Lister. El Teniente 
Ibarra. al frente de su Compañía, 
se. lanzó valientemente sobre-el 
objetivo 14, consiguiendo ocupar-
le por haber sorprendido al ene-
migo la lapidez del asalto, hacien-' 
do varios prisioneros y capturan-
do armas automáticas- Con gran 
decisión prosiguió el avance po' 
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una zona muy batida, logrando 
ocupar, sucesivamente, los objeti. 
vos 13, 12, 11 y la cota 616, ha-
ciendo 60 prisioneros y apoderán-
dose de siete armas' automáticas. 
Quedó luego guarneciendo las 
posiciones 1 y 10, en las que se 
mantuvo a pesar de los furiosos 
contraataques del enemigo y ca-
. reciendo de defensa por no ha-
ber habido tiempo para la forti-
ficación, no obstante lo cual re-
chazó siempre las fuerzas enemi-
^ gas. con granadas de mano y en 
' ocasiones a culatazos por haber-
¡ se terminado las municiones. 
I Méritos contraídos por el Teniente 
D. Ramón Sorela del Corral 
El dia 7 de noviembre de'1938, 
en el Sector de Nules y en el 
[primer encuentro con el enemi-
Igo, demostró gran serenidad y 
[\alor para contener el avance de 
{aquél, lo que consiguió, no obs-
[tante ir precedido de tanques y 
Iser muy numeroso. Posteriormen-
jle, al efectuar el Tabor una ma-
Iniobra envolvente, se lanzó, al 
lítente de su Unidad, al asalto de 
lias trincheras enemigas,, ocupán-
toolas y defendiéndolas con te-
^ón, a pesar de la insistencia ene-
Imiga por recuperarlas. En este 
lasaito capturó al enemigo 257 
Iprisioneros- Al siguiente dia, en 
salto de una avanzadilla recu-
perada por el enemigo, halló glo-
Iriosa muerte. 
|Méritos contraídos por- el Teniente 
D, Rafael Barona Varea 
En la operación efectuada el 
«a 4 de septiembse de 1938, pa-
í la ocupación de Corbera, este 
Uncial, que desempeñaba el car-
, de-Ayudante del Tabor, fué 
Pyiado por su Jefe para comu-
nicar una orden a la Compañía 
pe \inguardia.. Cumplido su co-
Petido' en el momento en que 
Fna Compañía iniciaba el :avan-
P sobre la posición enemiga for-
ceada con cuatro lineas de trin-
lieras y protegida por espesas 
lumbradas y buen número de ar-
l's automáticas, llevado por su 
l^siasmo y enardecido por las 
que esta acción pre-
|®«ba, se unió a estas fuerzas 
a las alambradas y atra-
vesándolas de los primeros y lo-
grando la ocupacióri de las trin-
cheras, despjiés de lo cual conti-
nuó con las fuerzas hasta la en. 
trada die^Ias mismas en. Corbera. 
Méritos contraídos por el Alférez 
D. Enrique Fernández de Regó 
El día 8 de noviembre de 1938, 
al iniciarse el avance para la ocu-
pación de La Picosa, marchaba, 
con su Unidad, en vanguardia, y 
se encontró con él enemigo, si-
tuado en la cota 204 y línea de 
alturas inmediatas, desde las que 
con intenso fuego de armas auto-
máticas trataba de oponerse . al 
avance- Detenida la' üuerza por 
esta fuerte resistencia, dicho Ofi-
cial tomó la Bandera en sus ma-
nos y avanzó resueltamente, lo 
que motivó una reacción inme. 
diata en su tropa, que, siguién-
dole, se apoderó rápidamente de 
la mencionada cota, haciendo al-
gunos prisioneros. 
Méritos coatraídos por el .Alférez 
D. Mannel Gómez Santander 
El dia 9 de noviembre de 1938, 
enarbolando la Bandera, bajo in. 
tenso fuego de artillería y armas 
automáticas y al frente de su 
Sección, se lanzó al asalto de las 
trincheras enemigas de las que, 
después de animar al personal a 
sus órdenes, logró desalojar al 
enemigo, a pesaj de la tenacidad 
con que éste k s defendía, causán-
dole numerosas bajas y captu-
rándole tres tanques rusos en per-
fecto estado y uno de ellos con 
toda su tripulación. Momentos 
después recibió una herida que 
le ocasionó gloriosa muerte en el 
mismo campo de acción y en ple-
no avance de sus tropas victorio-
sas. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
ORDEN de 28 de junio de 1939 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a doña 
María Quintana Miró y otras. 
Con arreglo al R. D. L. de 17 
de mayo de 1927 y R. O. C. de 
30 de julio de igual año (CC. LL. 
números 230 y §22) y Orden de 
la .Seciretaría de -Guerra de 14 de 
mayo de 1937 (B. O. 209), se con< 
cede la Medalla de Sufrimientoí 
por la Patria, con carácter hono-
rífico, al personal civil que a con-
tinuación se relaciona: 
Doña Emilia Quintana Miró., 
por el fallecimiento de su hijot 
Coronel de Artillería, don En. 
Tique Cañedo Arguelles, asesina, 
do por los marxistas en Madric( 
el día primero de septiembre di 
1936-
Doña Inés Egaña O'Lawior, 
por el fallecimiento de su espo-
so, Coronel de Carabineros, don 
Francisco Arrúe Ayarbide, ase-
sinado pox los marxistas en San 
Sebastián el día 30 de julio de 
Doña María Teresa Jiménez Sa. 
lazar,, por el fallecimiento de su 
esposo, Comandante de Ingenie, 
ros, don Rodrigb de la Iglesia de 
Varo, asesinado por los marxis-
tas en Guadalajara el día 2Ó de 
noviembre de 1936. 
Doña María Luisa Goyá Men-
dizábal, por el fallecimiento de 
su esposo, Comandante, habilita-
do, de Infantería, don Ajigel 
Campomap Vadillo, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el dia primero de ene-
ro de 1939. 
Doña Ana María Ortii Talio, 
por el fallecimiento de su espo-
so, Capitán de Infantería, don Jo-
sé María Esteban Esiteban de U 
Reguera, asesánaido por los mar-
xisitas «1 dio 12 de agosto de 1936, 
Doña Petra Aguirrebengoa Ví-
teri, por el fallecimiento de su 
esposo. Capitán de Infantería, 
don Antonio Tapia Pérez, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el dia 10 de agos-
to de 1938. 
Doña María Luisa Oxtiz RÍVCH 
ro, por el fallecimiento de su es-
poso, Capitán de Infantería, don 
Natalio González Amor, asesina-
do por los marxistas en noviem-
..bre de 1936-
Doña María de la Concepción 
Figuerola Busquets, por el falle, 
cimiento de su esposo. Capitán 
de la Guardia Civil, don José 
Negrete Rabella, a consecuencia 
de heridas recibidas en -acción 
de guerra el día 24 de julio de 
1936. 
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Doña María de la Concepción 
López Martínez, por el falleci-
miento de su hijo, Teniente de 
Ingenieros, don Luis Ripoll Ló-
pez. a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
dáa 12 de febrero de 1937. 
Doña María Nieves Sarralde 
Ayala, por el fallecimiento de su 
esposo, Teniente de Infantería 
D. Antelmo Casado Martínez, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 31 
de marzo de 1937. 
Doña Elvira Niño Vólmaseda, 
Íor ell fallecimiento de su hijo, eniente de Artillería D. Juan 
López Montenegro Niño, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 26 de sep-
tiembre de 1936. 
Doña Josefina Cánovas Teulón, 
por el fallecimiento de su espo-
so, Teniente de Navio D- Angel 
González López, asesinado por 
los marxistas el día 19 de julio 
de 1936. 
Doña Pilar Capara Marqués, 
por el faUecimiento de su hijo, 
Teniente de Complemento de Ca-
ballería D. Luis López de Sa-
f redo Capara, a consecuencia de leridas recibidas en acción de 
guerra el día 25 de mayo de 1938. 
Doña Angela Mateo Hernán-
dez, por el fallecimiento de su 
esposo, Teniente de Artillería, 
retirado, D." Julio Sigüenza Jimé-
nez de Alio, asesinado por los 
marxistas el día 9 de septiembre 
de 1936. 
Doña Blanca Fernández Cabre-
ra. por el fallecimiento de su hi-
jo, Alférez de Infantería D. Vi-
cente de Pazos Fernández, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el dia 2 de mar-
ro de 1937. 
Ddña María del Carmen del 
Valle Carlos-Roca, por. el falle-
cimiento de su esposo, Alférez 
de Navio D. Rafael Carlos-Roca 
Maestre de San Juan, en acción 
de guerra el día 6 de marzo 
de 1938. 
Doña Josefa Sancho Rivas, por 
el fallecimiento de su hijo, Alfé-
rez de Complemento de Infan, 
tería D. Vicente Llobera Sancho, 
a consecuencia de heridas reci-
bidas en acción de guerra el día 
•JO de mayo de 1937. 
Doña Agustina Blasco Lozano, 
por el fallecimiento de su hijo. 
Alférez provisional de Infantería, 
D. Gregorio Sorrosal Blasco, ¿ 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 13 de 
julio de 1937-
Doña Luisa Arrieta Barrio, por 
el fallecimiento de su esposo, Al-
férez" provisional de Infantería 
D. Augusto Arteaga.Malvasca, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 4 de 
enero de 1937. 
Doña Remedios San Miguel de 
la Hoya, por eí fallecimiento de 
su hijo. Brigada de Caballería 
D. Alejo Sáiz San Miguel, asesi-
nado por los marxistas el dSa 20 
de julio de 1936. 
Doña Justa Bueno Martín, por 
el fallecimiento de su esposo, Bri-
gada d e j a Comandancia de la 
Guardia Civil de Sevilla D. José 
González Podadera, a consecuen-
cia de heridas, recibidas en ac-
ción de guerra el día 28 de julio 
de 1937. 
Doña Teresa Castrillo Ruiz, 
por el fallecimiento de su* hijo, 
[Sargento iprovisional de Ingenie-
ros D. Leandro González Castri-
llo, a consecuencia de heridas re-
cibidas en acción de guerra el 
día 29 de diciembre de 1938. 
Doña Pídela Gómez Bullido, 
por el fallecimiento de su espo-
so, Sargento de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Oviedo 
D. Enrique Sarrión Tevar,^ ase-
sinado por los marxistas el día 
28 de agosto de 1937. 
Doña Leonisa Temprano Pérez, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Cabo de Infantería D. Nicecio 
Belloso Temprano, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el día 18 de julio de 1937. 
Don Bartolomé Masse Esqui-
viel, por el fallecimiento de .su 
hijo, Cabo remontista D- Barto-
lomé- Masse Almena, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el dí<a 14 de septiem-
bre de 1936. 
Doña Ramona Barraca Ruiz-
Mateo, por el fallecimiento de su 
hijo. Alumno de Infantería don 
Luis Pezzi Barraca, asesinado por 
ios marxistas en Málaga, el día 
22 de julio de 1936, aproximada-
' mente. 
Doña Jerónima Gómez Velas-
co, por el fallecimiento de su hi-
jo^ Soldado de Infantería D. Je. 
sús Alonso Gómez, a consecuen-
cia de heridas recibidas en ac-
ción de guerra el día 4 de sen-
tiembre de 1938. 
Doña Angeles Bahillo Gallar, 
do, por el fallecimiento de su hi. 
jo. Soldado de Infantería D. Ma-
nuel Rodríguez Bahillo, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 17 de oc. 
tubre de 1936-
Doña Paula' Gil .^Pulgar, por 
el fallecimiento de su hijo. Sol-
dado de Caballería D. Rodrigo 
Linares Gil, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el día~14 de mayo de 1938,1 
Doña M a r í a Rendo Rendo, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Soldado de Infantería D. Manuel 
Caneda Rendo, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el día 23 de febrero del 
año 1937. 
Doña Martina Cenoz Olave, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Soldado de Infantería D. Igna-
cio Osacar Cenoz, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el día 13 de octubre 
de 1938. 
Doña María del Carmen Val. 
cárcel Añón, por el fallecimien-
to. en acción de guerra, de si 
hijo. Marinero D. Ricardo Qrjs 
les Valcárcel, el día 6 de maW 
de .1938. 
Doña Mercedes Loureiro Selli 
por el fallecimiento, en acción i 
guerra, de su hijo, Marinero do 
Abelardo Rámos Loureiro, «I o' 
6 de marzo de 1938. 
Doña María Vázquez Vázquej 
por el fallecimiento- en acción a 
guerra, de su hijo, Marinero fC 
Ignacio Lestón Vázquez, el 
de marzo de 1938. , 
Doña Trinidad Sillero del H 
yo, por el fallecimiento, en acw 
de guerra, de su hijo, Mari^ ' 
D. J¿sé Castillo Sillero, el día 
de marzo de 1938 
Doña Venustiana Robledo 
quero, por el f a l l e c i m i e n t o del 
hijo. Corneta de la Comandani 
dé la Guardia Civil de Avila ^ 
1 Marciano García Robledo, j " 
j secuencia de heridas recibidas 
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acción de guerra el dia 13 de sep-
tiembre de 1936. 
Doña Trinidad Rabanal Peláez, 
por el fallecmiiento de su espo-
so, Guardia del Cuerpo de Segu-
ridad y Asalto D. Eduardo Gon-
zález González, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el día 4 de junio de 1937. 
Don Antonio Galera Garro, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Requeté D. Antonio Galera Ga-
rro, asesinado por los marxistas 
en Ondarreta, el día 22 de julio 
de 1936. 
Doña Julia García de Quevído 
Concellón, por el fallecimiento de 
su hijo. Falangista D- Julio Ro-
mero García de Quevedo, asesi-
nado por los marxistas el día 27 
de julio de 1936. 
Doña Josefa Martínez Ruiz, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Soldado de la Milicia de FET. 
y de las JONS. D. Antonio Es-
pigares Martin, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el día 7 de febrero de 1938'i 
Dioña Visitación Carmena Fer-
nández, por el fallecimiiento d^ e su 
hijo, Soldado de la Milicia de 
FET. y de las JONS. don José 
Saníiago Carmena, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el día 7 de febrero de 
1938. 
Don Francisco Vílchez More-
no,- por el fallecimiento de su hi-
jo, Soldado de la Milicia de FET-
y de las JONS. D. Franci^o Víl-
I chez NietO) a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el día 24 de mayo de 1938. 
Doña Isabel Medina Navarre-
te, por el fallecimiento de su es-
poso, Soldado de la Milicia de 
FET. y de las JONS. D- Manuel 
Serrano Pérez, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra ¿1 día 1 de agosto det año 
1936. 
Doña María Maldohado Gó-
tnez, poj. el fallecimiento de su 
hijo. Soldado de la Milicia de 
FET y de las JONS. p . Manuel 
Urapos Maldonado, a consecuen.-
«a de heridas recibidas en acción 
«e guerra el dia 8 de febrero del 
ano 1938. 
Doña Rosario Molina Martín, 
por el fallecimiento de su espo-
ro- Soldado de la Milicia de FET. 
y de las JONS. O. José Palomi-
no Cantarel, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el dia 24 de abril de 1937-
Doña Cándida Tovar Guirado, 
por el fallecimiento de su hijo. 
Soldado de la Milicia de FET. 
y de las JONS- D. Diego Alon-
so Tovar, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el día 23 de 'enero de 1937. 
Doña Carmen Fernández Gor-
do, por el fallecimiento, de su hi-
jo, Soldado de la Milicia de FET. 
y de las JONS. D- Juan Miguel 
Medina Fernández, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el día 30 de julio del 
año 1937. 
Doña María Josefa Fernández 
Sánchez., por el fallecimiento de 
su esposo. Soldado de la Milicia 
de FET. y de las JONS- D. Car-
los Vílchez Martín, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el día 23 de enero del 
año 1937. 
Doña Santiága Pérez Moreno, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Soldado de la Milicia de FETT 
y de las JONS- D. Manuel Or-
tiz Pérez, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el día 22 de enero de 1937. • 
Doña Natividad Guerrero Víl-
chez, por el fallecimiento de su 
esposo, Soldado de la Milicia de 
FET. y de las JONS. D. Juan 
Medina González, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el día 6 de febrero de 1938. 
Doña Dolores Rom^ero Rejón, 
por el fallecimientó de su hijo. 
Soldado de la Milicia de FET. y 
de'las JONS. D. Antonio Orte-
ga Romero, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el día 2 de mayo de 1938. 
Doña Nieves Molinero Medi-
na, por el fallecimiento de su hi-
jo, Solidado de la Milicia de FET. 
y de las JONS. D. Francisco 
Oviedio Molinero, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción, de 
guerra el día .4 de febrero de 1938. 
Doña Isabel Durán Bermas, 
por el' fallecimiento de su hijo, 
Soldado de la Milicia de FET. y 
de las JONS. D. Antonio Molina 
Duráií, a consecuencia de heridas 
recibidas en- acción' de guerra el 
dlia 16 de junio de 1937, 
Doña María Antonia xMorales, 
por el fallecimiento d'e su hijo, 
SoWado .de la Milicia de FET y 
de las JONS. D. xMateo Garda 
Morales, a consecuencia die heri-
das recibidas en acción de guerra 
el díá 2 de julio de 1937. 
Doña Carmen Alabarce Mantín, 
por el fallecimiento de su hijo. 
Soldado die la Milicia de FET. y 
dle las JONS. D, Francisco Ro-
dríiguez Alabarce,' a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el dia 26 de abril de 1937. 
Doña Josefa Vargas Bascuña-
na, ;por el fallecimiento de su es-
poso, Solidado - de la Milicia di 
FET. y de las JONS. D. Joaquín 
Sánchez Martin., a consecuenci; 
de heridas recihid'as en acción de 
guerra el día 24 "de abril de 1937, 
Doña Carmen Escobedo Mar' 
tin, ipor el fallecimiento de su hi-
jo, Soldado de la Milicia jie FET. 
y dle las JONS. D. Francisco Ro-
dríguez- Escobedo, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el dia 16 d'e agosto dle 1936, 
Doña Carmen Vaca Collaate-
por el fallecimiento de su hijo^ 
Soldado de la Milicia de FET. r 
de las JONS. D. Gabriel Silva 
Vaca, a consecuencia de heridas 
recibidas eíi acción dle guerra el 
día 21 de enero de 1938. . 
Doña Angeles die la Corte Her-
nández, ipor el fallecimiento de su 
hijo, Soldadto de la Milicia de 
FET. y de las JONS. D. ^ a m ó n 
Martin de la Corte, a consecuen-
cia dle herid'as reci'bidas en ac-
ción de guerra A día 12 de agos-
to de 1937. 
D o ñ a Encamación Naveros 
Castañeda, ¡por el fallecimiento de 
su hijo; Soldado de la Milicia de-
FET. y de ías JONS. D. Juan 
Lucena Naveros, a consecuencia 
de heridas recibidlas en acción de 
guerra el día 6 de noviemíbre de 
1937. 
Doña Hilaria Segura Benítez, 
por el fallecimiento de su hijo. 
Solidado de la Milicia de FET. y 
de las JONS. D. Antonio Gar-
zión Segura, • a consecuencia' de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el dlía de febrero de 
1938. 
Doña Josefa Góanez Moreno, 
por el fallecimiento de su espo-
so, Soldado de la Milicia de FET. 
y de las JONS. D. Octavio Lo-
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zano Puertas, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el idiía 27 de mayo- de 1937. 
Doña Fermina Laflta de Mau-
león, por el fallecimiento de su 
hijo, Saldado de' la MiHicia de 
FET. y de las JONS. D. Angel 
Maüleón Lafita, a cons'epuencia 
•de heridas recibidas en acción de 
guerra el'dia 15 de junio de 1937. 
Doña Maria de los Dolores de 
ía Hoz Delgaido, por el. falleci-
miento de su hijo. Soldado de la 
Milicia de FET. y de las JONS. 
don José Guerrero de la Hoz, 
a consecuencia de heridas reci-
bidas en acción de guerra el día 
7 de febrero de 1938. 
Doña Ana Fernández García, 
por el fallecimiento de su hijo. 
Soldado de la Milicia de FET; y 
d« las JONS., D. Jesús Maria 
Pardo Fernández, a consecuencia 
de heridas recibidas .en acción de 
iguerra el día 25 de agosto de 1938. 
• Doña Teresa de Onis Sánchez, 
por e'I fallecimiento de su hijo, 
Soldado de la Milicia de FET. y 
de las JONS. D. Carlos Berás-
tegui de'Onis, a consecuencra de 
heridas recibidas en acción de 
guerra lel idáa 17 de inayo de 1937. 
Doña Emilia Valverde Marti-
• nez, por el fallecimiento de su 
,• hijo, Soldado de la ' Milicia d^ e 
FET. y de las JONS. D. Manuel 
Coho Valverde, a consecuencia 
de heridas recilbidas en acción de 
guerra «1' dia 10 de septiembre de 
' 1937. 
Doña Antonia Ureña Pérez, 
por el fallecimiento de su espo-
so, Sdldado de ja Milicia de FET. 
y de las JONS. D. Rafael Arcos 
Gracia, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra e-l 
día 2' de agosto de 1937. 
Doña Matilldle Aguado Hurta-
do, por e'I fallecimiiienito de su eS" 
poso. Soldado de la Milicia de 
. FET. y de las JONS. D. Manuel 
Gómez Morales, a consecuencia 
de heriidas recibidas en acción de 
guerra «I dia 4 de mayo de 1937. 
Doña Antonia Suáiñez Reyes, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Soldado . de. la Milicia de FET. 
V de las JONS. D. Daniel Mejias 
Suárez, a consecuencia de .Heridas 
recibidas en acción de guerra e." 
dia 27 de enero de 1937. , 
Doña Isahel Morata Tovar, 
- por el fallecimiento de su hijo 
Solidado de la Milicia de FET. y 
de las^ JONS. D. Francisco Be-
rrios Morata, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el dia 26 de abril de 1937. 
-Doña Dolores Blanc - Cazaux, 
por el fallecimiento de -su hijo, 
Soldado de la Milicia de FET. y 
d« las JONS.. D. Ignacio María 
Besne Blai)c-Ca?aux, a consecúen-
de heridas recibidas en acción de 
guerra el dia 18 de septiembre'dé 
1936. 
Burgos, 28 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Capitán don Roberto Gonzá-
lez Estéfani Caballero, a Co. 
mandante, con ídem de 22 de oc. 
tubre de 1936, a continuación-de 
do Miguel Salón Cerdá. 
Idem don Rafael ckrOleza Guz. 
mán de Villoría, a Comandante, 
con ídem de 10 de diciembre de 
1936, a continuación de don Car-
los Bordonado Chapela. 
Idem don Pedro Canal Gamun. 
di, a Comandante, con ideni de 
20 de marzo de 1937, a continua-
c:ón de don Enrique Daganzo 
Martínez ^ 
Teniente don Vicente Herrero 
Martín, a Capitán, con ídem de 
22 de octubre de 1936, a conti-' 
nuación de don Cayetano Muñoz 
Martín-
Idem don José Casais Iglesias, 
a Capitán, con'ídem de 10 de di-
ciembre de_ 1936, a continuación 
de don Francisco Sánchez Mes. 
tazo. ' 
Idem don Juan Luque Briones, 
a Capitán, con ídem de 20 de 
marzo de 1937, a continuación de 
don Carlos Lucenilla Blanco. 
Burgos, 13 de julio de 1939.-
.\ño de la Victoria. 
DAVIL.1 
Reingreso en la situación de 
actividad 
ORDEN de ¡3 de julio de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Comandante de In-
fantería, retirado. D: josé Cos-
sío Magdalena y otros Jefes y 
Ofichles.-
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos Leyes de 8 
de enero de 1937 (B. O- núm- 83) 
y 11 de abril de 1939 (B-. O. nú-
mero 103) colocándose en sus 
respectivas escalas, con -los em-
pleos y en los puestos que se in. | QRDEN de 11 Je julio de 1959 
dican, a los Jtfes y Ohciales de reintegrando a h situación de 
Infantería que figuran a conti- actividad M Teniente Coronel 
del Arma de Ingenieros D. Cé-
sar Cañedo Argüeñes Quini-
na y otros Jefes de dicha Arm¡, 
Se reintegran a la situación di 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de j 
8 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y de 11 de abril último j 
(B. O. núm. 103), colocándose en 
sus resipectivas Escalas, con I 
anti'güedades y puestos que se ij-
dican, a los Jefes diel Arma d» 
Ingenieros que si relacionan 
continuación: 
Teniente Coron&l D. César 
ñedo-Argüelíes Quintana, asciej-j 
de a Coronel, con antiigüed^ df j 
28 de marzo de 1935, colocándose I 
detrás de D. José Iribarrea Ii»''! 
nez. , I 
Teniente Coronel D. 
Taíx Atoírasaigasti, asciende I 
Coromd. eon anitigüedad de » ^ I 
noviemíbre . de 1937, colocánd.»' ! 
detrás de D. Luis Barrio Me'»"! 
molle. 
nuacion: . 
Comandante don Jóse Cossio 
Magdalena, a Coronel, con anti-
güedad de 8 de enero dt 1937, a 
continuación de don Alberto 
Ruiz Moñones . -
Idem don Francisco Mugica 
Buhigas, a Coronel, con ídem 
de 22 de febrero de 1939, a con-
tinuación de don Nemesio Ba-
rrueco Pérez- , -lo. 
Idem don R i c a r d o González 
Sierra, a Coronel, con ídem de 
19 de marzo de 1939.-a wntmua-
ción de don Ricamlo González 
GonUU. 
NoveUes Arríete, a Teniente Co-
ronel. con id. de 18 de marzo dt 
1937, a continuación de don l-uis 
Araüjo Soler. , ^ ir, 
Idem doo Ricardo Déicado VU 
dal. a Teniente Coronel, con ídem 
de 28 de septiembre de 1937, » 
•continuación de don Enrique Ko-
driguez de la Herrán. 
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Comandante D. Joaquín Serra 
Astrai n, asciende a Teniente Co-
ronel, con antigüedad de 10 de 
dicienxbre de 1936. colocándose 
detrás de D: Manuel León Rodrí-
guez. • 
Comandante D. José de las Ri-
vas Amorena, asciende a Teniente 
Coronel, con antigüedad d'e 10 d'e 
diciembre die 1936, colocándose 
detrás de D. Santiago Noreña 
Echevarría. 
Burgos. 11 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Subsecretaría del Ejército 
I N G R E S O S 
ORDEN de 14 de julio de 1939 
disponiendo, dejen <fe cursarse 
las peticiones de ingreso en los 
Institutos de Carcbineros y 
Guardia Civil. 
Por hallarse en suspenso la re-
cluta di personal en los Institutos 
de Carabineros y Guardia Civil, 
en virtud de lo dispuesto por 
S- E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, no se dará cur-
so a las peticiones de ingreso en 
los mismos, mientras no se dic-
ten las normas qü€ han de regu-
larlos. 
Cuantas instancias se,han pre-
sentado con anterioridad a esta 
Orden carecerán de-valor y se 
dan sólo por vistas. 
Burgos, 14 de julio de 1939 — 
Año de la Victoria.—El Gentral 
Subsecretario del ' Ejército, Luis 
Valdcs Cavaniiles-
R E S I D E N C I A S 
ORDEN de 13 de julio de 1939 
disponiendo que ¡os 'señores Ge-
nerales en situación de Reserva 
remitan papeleta a U Subsecre. 
taria del Ejército, indicando el 
lugar en donde tíeséan fijar su 
residencia. 
Los señores Generales en si-
tuadón de reserva, .que actual-
mente tengan terminado su expe-
diente de depuración, habiéndo-
seles declarado en él sin respon-
•abilidad, y los gut desde el 
principio del-01011080 Movimien-
Jo Nacional se encontraban en 
zona liberada y no tengan des-
tino o cargo, remitirán a la Sub-
secretaría del Ejércitor en todo 
el mes actual, una papeleta en la 
que expresen €l lugar en donde 
tienen fijada su residencia y si 
desean cambiarla-
Burgos, 13 de julio de 1939.— 
Año'de la Victoria—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles. 
Ascensos 
ORDEN de 13 de julio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez provisio-
nal de la Milicia de FET y de 
las JONS. D. ]osé Irisarri Ar-
chanco. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril de 
1936 (B O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provi, 
sional del Arma d« Infantería con 
la antigüedad de 15 de diciembre 
de 1938. al Alférez de dicha Es-
cala don José Irisarri Archanco.-
- Burgos, 13 de julio dt 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario' del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles-
ORDEN de 15 de julio de 1939 
confiriendo el ^mpleo superior 
inmediato al Alférez de Sani-
dad Milifar D. Severino Mar-
tínez Bravo. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E- el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, y por reunir 
las condiciones que señala la Ley 
de 14 dé marzo de 1934 (G. L. 
núm- 136), se declara apto para 
él ascenso y se confiere el énjpleo 
inmediato con la antigüedad dt 
8 de enero, de 1938, al Alférez de 
Sanidad Militar don Severino 
Martínez Bravo 
Burgos, 15 de julio de 1939— 
Año'de la Victoria.—El Gentral 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles-
Destinos 
ORDEN-cíe 17. de julio de 1939 
destinando al Auxiliar adminis. 
- tratiyo D. Honorio María Arro-
yo y otros. 
Pasan en comisión á. los desti-
nos que, se indican los Auxilia-
res Administrativos de la primera 
Sección del C- A. S. E. que a 
continuación se relacionan: 
Don Honorio María Arroyo, a 
esta Subsecretaría-
Don Juan Martínez Monterru-
bio Diez, a la- Jefatura de Trans-
portes de Barcelona. 
Don Enrique Pintado Rodrí-
guez, a la Comandancia de Obras 
.y Fortificación de la Priméra Re-
gión Militar. 
Don Antolín Domínguez Lo-
renzo, a este Ministerio, incorpo-
rándose a la Sección de Clases 
Pasivas en el Palacio de Buena-
vi'sta en Madrid. 
Burgos, 17 de julio de 1939 — 
Año de la Victoria.—El General 
•Subsecretiario dbl Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles-
ORDEN de 17 de julio de Í939 
destinando al Archivero terce-
ro de Oficinas Militares don 
Emilio Luna García y otros. 
Pasan en comisión a los desti-
nos que se indican el Jefe y Ofii-
ciales del Cuerpo Auxiliar de 
Oficinas Militares que a continua-
ción se relacionan: 
Archivero 3.2 don Emilio Lu-
na García, a esta Subsecretaría. 
Oficial 1.2 don Santiago Gar-
cía Fortuny, a l a ^ a j a de Recluta 
de Alicante, núm- .22. 
Otro don Alejandro Juan Fa-
vieres, al Gobierno Militar de 
Valencia. 
Oficial 2.2 don Alejo Vilella 
Apesteguía, a esta Subsecretaría. 
Otro, retirado extraordinario, 
don Dionisio -Alejo Blasco, al 
Gobierno Militar de Jaén-
Oficial 3-2, retirado extraordi-
nario, don Vicente- Gutiérrez 
Oreiro, a esta Subsecretaría 
Otro Ídem don Antonio BOUT 
var López, al Gobierno Militar 
de Granada 
Otro, Tionorifico, ídem don 
Rafael Vega Ochoa, a esta Snib-
secretaría 
Otro Idem ídem don Roberto 
Muñoz Giner, a ídem ídem. 
Otro ídem ídem don José Ma-
ría Cruz Goyoaga, a Idem ídem. 
Otro ídem ídem don Juan Vi-
llarejo Nieto, al Cuartel General 
de la 4.2 Regióií Militar-' 
1 ' 
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Burgos, 17 de julio de 1939— 
'Año de la Victoria —El General 
Subsecretario del • Ejército ^Luis 
Vaidés Cavanilles. 
Situaciones 
ORDEN de 5 de julio de 1939 
disponiendo cese en ¡a situación 
"AI Servicio del Protectorado" 
el Maestro Herrador Forjador 
don Silverio Clemente Duarte. 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector dé las Fuerzas Jalifia-
nas cesa eñ Ja situación "Al Servi-
cio del Protectorado", por causar 
baja en la Mehal-la Jalifiana d«l 
Rif, núm. 5, €] Maestro Herrador 
Forjador don Silverio Clemente 
Duarte, quedando en |a de Dis-
ponible forzoso en Melilla hasta 
QUe le corresiponda ser colocado y 
surtiendo es+a Orden efectos ad-
ministrativos en ]a revista d« Co-
misario del presente mes. 
Burgos, 5 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—E] General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Vaidés Cavanilles. 
señor Ministro, jo participo a 
V. I. para su oonocimíento y 
efectos. 
Dios guarde g V. I. muchos años 
Madrid, 12 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Subse-
cretario, Bernardo Granda. 
limó. Sr; Jefe del Servicio Na-
cional de la Deuda y Clases Pa-
sivas. 
A D M I N I S T R A . 
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
S u b s e c r e t a - r í a 
Declarando jubilado aZ Jefe de 
Negociado dél Cuerpo Témico-
Administrativo y Auxiliar don 
Manuel Linares Linares. 
De conformidad con lo estable-
cido en el articulo 88 del Regla-
mento para • ejecución die la Ley 
de 22 de julio de 1918, y en el 49 
del Estatuto de Ollases Pasivas dei 
Estado, este Ministerio ha dis-
puesto declarar jubilado, con el 
haber que por clasificación le co-
rresponda, y de acuerdo con el 
Decreto de 15 de junio próximo 
pasado, al Jefe de Negociado de 
tercera clase del Cuenpo Técnico-
Administrativo y Auxiliar de este 
Departamento, adscrito a la Je-
fatura de Obras Públicas de Lé-
rida, doa í lanuel Linares Linares, 
quien cesará en el servicio activo 
el día 14 del-actual. 
De Orden comunicada por el 
Disponiendo la~ admisión al ser-
vicio, sin imposición de sanción, 
a don Jiian Bautista Llorín 
Patris, Oficial de la Jefatura de 
Obras Publicas de Tarragona 
De acuerdo con los precep-
tos de la Ley-de ,10 de febrero 
último para depuración de fun-
cionarios públicos según la con-
ducta. observada con relación al 
Glorioso Movimiento Nacional, v 
de conformidad con la propuesta 
-del Juzgado instructor de expe-
dientes del personal administrati-
vo, este Ministerio ha dispuistc 
la admisión, sin imiposición de san-
ción, al servicio del Estado de 
don Juan Bautista Llort y Pa-
tris. Oficial de Administración 
Civil de la Jefatura de Obras Pú-
blicas de Tarragona, de este De-
partamento, con destino en ei 
mismo servicio y derecho a perci-
bir el total ^ie los haberes con 
arreglo a su cargo. 
Lo aue de Orden comunicada 
ipor el, Sr. Ministro, participo 
a- V. S. para su conocimiento y 
efectos. ' 
Dios guarde a S- muchos 
años. 
Madrid, 12 de julio á?. 1939.-
Año die la Victoria.—El Subse-
cretario. Bernardo Granda, 
Sr. Jefe de la Sección Central de 
este Ministerio. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el (.xpediente promovido 
en virtud de la instancia foranu-
lada por don Vicente García No-
gales, por la que solicita autori-
zaición (para instalar una fábrica 
de cafeado, en Bilbao; 
Resuilltando que en la tramita-
ción del menfiionad'o expediente 
Se han cumiplido los preceptos exi-
gidos én el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl. 
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y amjpliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departam'ento el otorgar la 
autorización reglamentaria; 
Considerando que la industria 
del calzado cuenta con maquina-
ria más que suficiente para ,'as 
necesidades nacionales; 
Considerando que escasea ¡a 
materi'a prima y que al instalar.se 
una nueva fábrica, solamente se 
conseguiría perjudicar a las exis-
tetites, sin beneficiar las necesida-
des del mercado; 
Visto el informe emitido por el 
Comóté Sindical del Curtido. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, . de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Denegar de memento a don Vi-
cente García Noga.es la autoriza-
ción para instalar una fábrica de 
calzado en Bilbao. 
Esta resolución denegatoria Jo 
es con caiácter eventual, pudren-
do el peticionario formular idén-
tica petición, una vez que pueda 
procederse a| reajuste indxistriai. 
de b Nación, regularizándose ci 
abastecimiento de primeras m a^te-
rias y se conozcan exactamente la . 
capacidad de producción de las 
fábricas de aquellos productos en-
tonces existentes. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr, Minist:ro de 
Industria y Comercio, el cual de-, 
berá interponerse dentro del p a-
zo de un mes, siguiente a la pu-
blicación de la resolución en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, dándose,al interesado vis. 
ta en el expediente. 
Dios guarde a V S. muchos años. 
Bilbao, 23 de junio de 1939/-
Año. de la Victoria.-El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P O., M, Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Viecaya.-
Bilbao. , V 
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O F I C I A L E S 
C O M I T E DE M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 18 de julio de 1939 
Cambios de compra de monedas 
puWicaüos de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 






Francos suizos . ' . . . 2 0 4 




Peso moneda legal 2.08 
Coronas suecas 2,18 
Coronas noruegas 2,13 
Coronas danesas ' 1,89 
Divisas l ibies importadas volunta-
ria y def ini t ivamente 
Francos 30,00 
Libras 53,05 
Dólares ; 11.31 
Francos suizos 255 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2,6Q 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
COMERCIO 
• Anuncio 
Habiendo sido dispuesto por el Mi-
nisterio, de Industria y Comercio el 
traspaso a la "Comisión Reguladora 
de Aceites y Grasas, no minerales, y 
sus derivados"; del Comité Sindical 
oe la industria del Jabón y sus 
derivados, por presente anun-
cio pongo en conofcimiento de todos 
los interesados que a partir del día Í5 
del actual toda correspondencia con 
mencionado organismo debe diri-
girse a Madrid, calle de Alfonso XII, 
nutn. 34, y a nombre, de la "Subcomi-
sión Reguladora de Grasas Industria-
no minerales, y sus derivados". 
, Bilbao, 10 de julio de 1 9 3 9 - A f i o 
de la Victoria.-El Delegado Uqui-
•waor, Luis Amores. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA 
A N U N C I O 
La Comisión Gestora provincial, 
en sesión celebrada el 23 del mes 
actual., acordó sacar a concurso las 
obras de ejecución de la estructu-
ra de hormigón armado del Pabe-
l lón de Consultas del Hospital Pro-
vincial (entre especialistas de esta 
clase de construcciones). El presu-
puesto de contrata de la obra as-
ciende a la cantidad de 381.187,93 
pesetas. Las" proposiciones deberán 
ser presentadas en la Secretaria de 
la Excma. Diputación Provincial 
(Plaza del Triunfo, núm. 3, Sevil la), 
€n pliego cerrado,-. acompañando 
cédula personal y documento acre'-
ditati-vo de haber depositado en la 
Caja Provincial cantidad, represen-
tativa del cinco por ciento del im-
porte del presupuesto y ;^ mencio-
nado, en metédico o e n efectos pú-
blicos de los admitidos por ei Es-
tado a tal objeto. 
•La apertura de pliegos se sfec-
tuará veinte días después de aquel 
en que se publique este anuncio e n 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, ante el Presidente de la, Cor-
poración, Secretario y Notario que 
autorice el acto. 
El proyecto, presupuestos y plie-
go de condiciones particulares y 
económicas, se encuentran a dis-
posición del que le interese cono-
cerlos en la Sec /e ta i ía General de 
la Excma. Diputación. 
Sevilla, 3.0 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Presidente, 
Antonio de la Peña. 
i : l54-0 " . _ 
co oficial el dia 23 de junio de 1938, 
número 609. 
La prórroga empezará a contar-
se a partir del dia siguiente al e a 
que aparezca este anuncio en e l 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. 
Sevilla, 30 d e junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—íl Presidente, 
Antonio de la Peña. • 
1.155-0 
A K U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
^ TACIONES 
Don T. José Remacha .C!adena, Vo-
cal en funciones de Secare tario d® 
la Comisión Central de Incauta-
ciones. . . . 
Certifico: Que por esta Comi-
sión ha sido tomado el siguienta 
acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de Maria-
no Artioix Vallmajó, de Besalú, es-
ta Comisión ha acordado quede s i n 
efecto la intervención de dichos 
créditos, de conformidad con lo 
ordenado e n el artículo 79 de la 
Ley de 9 de febrero de 1939';' 
Dios guarde a V. muchos año». 
Burgos a 10 de julio de 1930.— 
Año de la Victoria.—T. José Re. 
macha. 
1.319-P 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA 
A N U N C I O 
Por la Comisión Gestora provin-
cial ha sido prorrogado e n un m e s 
el plazo señalado para la presen-
tación dé solicitudes al concurso 
convocado para proveer la plaza de 
Ingeniero Director de la Granja 
Escuela de Agricultura, dotada con. 
el haber anual de quince naál pese-
tas, aumento de quinientas cada 
tres años de servicios y derecho a 
casa-haibitación e n el edificio de la 
Escuela, próximo a esta capital. Las 
bases del concurso fueron publica-
das íntegramente e n este periódi-
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario dfl 
la Comisión Central de Incauta^ 
ciones. 
Certifico: Que por esta Comi-
sión h a sido tomado el siguiente 
acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de Be-
rástegui Sanz y O.", "Sociedad Bil-
baína de Electricidad", de Bilbao, 
esta Comisión ha acordado quede 
s in efecto la intervención de dichos 
créditos, de conformidad con lo or-
denado e n el artículo 79 c e la Les' 
de 9 de febrero de 1939." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgas a 10 de Julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José R ^ 
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DE LOS FERROCA-
RRILES DE M.-Z.-A. 
DEPOSITOS VOLUNTARIOS 
Continuación de h relación de ac-
íiones y obligaciones de la Compa-
ñía de Madrid, Zaragoza y Alicante, 
depositadas en dicha Entidad, que por 
haber sido sustraídas, se hace público, 
en cumplittriénfo de la Ley de prime-
ro de junio del año actual. 
20.809, 22.617, 23.(>50,-28.165, 28.172, 
57.969, 128.496, 131.223, 214.633, 
214.920/1, 214.933, 215.083/5, 215.137,-
215.476/7, 215.485, 215 486, 215^4 , 
215.766, 215.906, 216.274, 216.406, 
216.8>17, 216.819, 216.893, 217.211, 
217.221, 217JM9, 217.550/1, 253.333, 
258.914, 264.570/2, 270.432, 279.204, 
270.965, 2®5.044/5, 2S8.928, 2^.9-49 y 
60, 298.684/7, 296.215, 300 203, 
»12.7Sil, 3il9.549„ 320.426/29, 340.924 
y 26, 360.95a, 363.636, 426.132 a 5, 
414.094, 425.745/7, 434.813, 434.910, 
435.579/81, 466.556, 469.159, 469.726, 
470.697, 473.052/4, 473.083/94,'491.472 
a 77. 
693, 1.49«,.2.612, 2.985, 4.546, 4 634, 
«.945, 17.302, 18.386/9a, 19.625, 
l®.a24, 19.984, 20.797, 20 926, 20.950, 
íl:249, 21.276/7, 21560, 21.386, 
ai.423, 2il.471, 22.098, 22.397, 22 712, 
22.969, 22.980, 23.15®, 24.104/5, 
2rrm2/2, 27.024,- 29.749, sosss, 
83576, 36.160/1, 38.366/70, 52.099, 
62.114, 52.3716, 62.493, 52.763 , 52 974, 
£&X)tt8, 5 8 . m 58.844, 53.976/9, 
54.254, 54.864, 55.107, 56 630, _57.483, 
67.8Q5, 50.193/4, -59.7142, 60.144, 
60.270,. 6fl..60tt, 68.848, 136j3aS/90, 
202.2^, 251.708/4, 252.188, 252.843 a 
7, 2d2.&49/50, 258.264, 253 506/9, 
253,930/1, 254501/3; 254.595, 254.657, 
292.072, 292.296, 292.551, 292.713, 
294.003/5, 297.678, 299.501, -301.566, 
302.587, 306.092, 306.194, 305.351,' 
305.776, 316.496 , 3J8.386, 324 436, 
325.962, 33-1,168. . 
15.580, 16.2;!5/6, 21.681, 22.338, 
22.784, 23.179, 23.243/7, 24.619/2il,-
24.947, 25.780, 26.098/9, 26.310/8, 
56.208, 58.682 , 64.739/40 , 65.425, 
71.272, 74.983/6 , 75 672/5, 75.766, 
76.068/9, 88.009, 90.092 , 93.735/8, 
93,988,- 94.682, 94.680/1, 97.557, 
96.212, -99.912 , 373.115 , 373.283, 
374.884/5, 378.007 , 379.520/1, 380.024 
y 5, 380,851, 380.962/4, 386.876, 
S&B-.gSe, 387.119/25, 388,124, 389.103 
y 4, 389,138/40, 389,162/3, •406-,201, 
, 413 827, 496,180/91. 
360, 10,964/65, 14,508, 14.611, 
14.626, '14.736/7, 16,042/3, 15,046, 
15.209. 16,723. 16.750, 16.856, 16,877, 
20,828, 20,914, 22.Í340, i:2.719, 23,221, 
24,618, 24,935, 25.768, 26.645, 31.719 
a 43, 168.659/63, 168.728, 169.061/62, 
160.149, 169523, 169.342, 169,567, 
169.899, 170.080, 170,160, 246,289, 
249.528, 281.140, .298.-104, 298.422, 
298.848, 299.066, 299.142/3, 299.9/4, 
313.290/1, 316.459/60, 323.100, 332.022 
341.305, 345.479, 351.008, 362.596/7, 
443.084, 443.939' y 40, 477.740 y 41, 
447.951 a 65, 481.408 a 9, 481,602 a 5, 
486.081 y 2, 487.361 a 70. . 
.183.655, 280.172, 281.156/7, 281,203 
a 206, • 295.346, _ 295572," 296.525, 
295.528 y 9, 295.914, 295.998, 296.958, 
297.411, 297.553 , 298.066 y 6, 298.068, 
298.176, 298.287 y 8, 298584 y 5, 
30S 780, 305.823 y 24, 306.151 ar 62, 
306.445, 306.608, 306.827, 306.880 a 83, 
306.973, 307.089 y 90, 358.567, 353.780, 
354.324," 354.532 , 364.600 , 354.873, 
355.440, 355.468, 355.601 y 2, 355.665, 
355 905, 35C.426, 357.683, 359.986', 
364.607 a 11, 367.177 a SO, 415.599 a 
601. 422.472 y 73, 422.584 y 85, 
422,733 a. 35, 426.294, 427 506, 427.331 
a 34, 428.430 , 435.969 y 70, 439.8C0, 
447.414, 458.015, 468.229 y 30,480.135. 
125.588, 127.062, 128.308, 128.635/6, 
129.952, 130.065, 130.068, 130517, 
130.602, 130.650, 130.&11. 131.304, 
131.592, 131.613, 149.4D4, 154.026/6, 
156 806, 156.831, 156.867, 156.920/1, 
157.513,. 158.182 y 3, 169.346, 159T8gl, 
160.381, 161.923, - 161.926, 16.".867, 
163 526 a 27, 164.394, 164.611, 167.968, 
16".424, 169.128, 169.140, 169.166, 
169.468, 169.474, 173.065, 173^245, 
207.551, 215.549,. 218.527, 221.1C8, 
221.599 , 222.708, 223.943 , 23-ÍA58, 
224.543 a 46. 224.730, 224,739, 224,761, 
224 4)31, 224.762 y 3, 224.800, 224 836, 
224.904 y 5, 224.910, 225.C70, 225.C77 
y 78, 225.520. 225.771, 226,366, 226.464 
226.822 y 3, 228.460, 228-.901, 2S9.2E8, 
229 565, 229.780 , 280.096 , 230.183, 
230,186, 230.290. 230.298 . 230.342, 
230 489, 230.648, 230.727, 230,737 y 8, 
230.906 , 231.263 , 231.540 y 1,-231.655," 
254.476/7. ' 
11.239, 11.793 , 21.667 , 7Ó.362 a 54, 
75.907, 76.730 a 32, 77.074, 78.659/60, 
80.697, 80.663, 111890, 127:219, 
127.518, 127:775, 127.806, 128.116, 
140.018, 170.532 a 36, 175.477 a 80, 
197.236, 198.938, 199.170 , 200.338, 
200.968, 203.011, 242.721 a 23, 246.776, 
267.326 a 28 , 267.720, 282;45il a 60, 
307.518 a 20,. 318 163,'318 309 y 10, 
318 475, 318.495, 318.767, 319.910, 
320k4 , 323517, 324.574, -328.198, 
360.614 y 15, 374.837 a 40, 474.011/17, 
474.088, 4^5 844 a 46, 476.922, 477.141 
a 60, 478.320 y 21, 486.404. 
13.224, 59.256, 98.272, 98.421 
98.464, 99.731, 100.447 y 48, 102,646', 
145.685, 145.998, 146.156, 146.379, 
148.281, 148.476, 151.076, 152.090/2, 
153,033 a 35,153.077,153.264, 157.180 
158.407, • 159.198, 159.205, 160.768/9, 
161.769 y 70, 162,501, 188.764 y 55, 
188.976 a 78,190.070, 190.108, 192.328, 
192573, 192.508 y 9, 192.515, 192.523, 
192.788, 192.808, 193.10^ y 8, 193.253, 
232.472 , 284.770 , 252.345/8 , 252.370, 
267.423/4, 267.819, 268.181, 269.241/4, 
269.441, 274550 a 52, 276.467, 277.193', 
278.927, 279.821 280.169/71, 280.482, 
281.210/1, 282.345 , 286.281, 287.254, 
289,276, 289 278/9, 289,473/5,291.350, 
291572, 292,427, 292.501/2, 292.719, 
292-984, 324.202, 333.616, 364.606, 
369,913, 
13,411, 24,491/3 , 24.522 , 30.900, 
46596, 61.533, 62.708, 69.174, 69.221, 
81 247, 111.898, 143.671, . 156 506, 
16Ó.752/5, 161.136, 161.894, 161.946, 
162.158,- 162.259, 162534, 227,578, 
229 456 , 232 586 , 232.447, 233.229, 
•250.118 a 24, 250529 a-31, 250.558,-
251.267, 251.622, 252.006/10, 252.075, 
252.773. 
D. Joaquín Madrid Victoria: 4.000 
acciones 
Números 317, 625, 806, 837 a 40, 
847, 1 104, 1 313, 1.321, 1.492, 1.494, 
1.537, 1.592, 1.785, 2.237/2.427, 2.713, 
2.818 , 2.866 , 3 011, 3.048, 3.430 a 32, 
3.609, 3659, 3.678, 3.842, 3.850, 4.029, 
4 237/8, '4.401. 4.820. 4.847, 4.906, 
5!o22, 5.211/2, 5.216/7, 5.822, 5.840, 
6 318/25, 6 866. 7.008, 7.073, 7.594, 
8.047/8. 8.Ó66, 8.538, 8.800, 9276, 
9.790/1 10 047, 10.186/7, 10312, 
10.698, 10.780, 13.240, 13.261, 13 351,-1 
13.398, 13 643, 13.727, 14.179, 14.377, 
14.406, 14.433, 14.920, 14.981, 15246, 
15,344 15 488, 16.419, 16 545, 16.6 
16:695; 17.Ó74/5, 17.224, 17.226,17259, 
17 546, 17 467, 17:864, 18 075, 18.120, 
18.137/9, 1 8 , 1 6 9 , 18.3v39, 18.502, 
18.595, 19.477 19 568, 19.842 , 20.142,1 
21.267, 21.529! 21.870, 21.888, 22.746, 
23 083 , 24 . 9 9 7 / 8 , 26 101, 26.521. 
28.259/60, -28 575 , 29,666, 29.745, 
SI en el término de tres me^^. 
desde la Inserción ©n el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no se hu-
biese notificado a esta Compama 
o al-Juzgado com^petente la extó-^  
temcia. de oposición, procederá eí^ 
Compañía a solicitar del Ju^a® 
se la autorice pa.ra anular es«s 
títulos y proceder a la expedición- j 
d« duplicados de los mlsimos, 
•. (ContinaaraJ. 
